
























































此之前，20 世纪 80 年代到 90 年代中叶，他先后就读于安徽师范大学、南京大
学，为文艺学硕士、戏剧戏曲学博士，经过严格的学术训练，学风比较严谨。
他的博士论文《20 世纪中国戏剧的文化逻辑——话剧与戏曲的关系研究》，横
跨戏剧戏曲，视野宽阔。来到中国传媒大学以后，施旭升还曾先后前往英国诺
丁汉大学、台湾大学进行合作研究与学术交流，眼界更开。中国传媒大学的
“戏剧戏曲学”专业涵盖话剧、戏曲、广播剧、电视剧、电影等多种形态，与
社会实践、艺术创作联系紧密，学术思想比较开放；如今他正在参与翻译《世
界戏剧史》。这一切，都为他这部《戏剧艺术原理》打下了扎实的根基。 
本书是准备用做大学本科和研究生教材的，至少有这样几个特点： 
1，视野开阔，涵盖面宽。所涉戏剧，从原始戏剧、民间戏剧到近现代剧
场戏剧、影视剧，中西兼顾，雅俗并论。 
2，观点鲜明，观念前沿。对“戏剧”的理解，侧重于“艺术”层面，不
限定于“文学”层面。例如，关于戏剧的形成和发展，不作一元式的“源流”
考辨， 
而取文化艺术的“发生”。其中，涉及东西方民族各自的文化观、艺术观底
蕴，乃至现代意义的融通交流。又如剧场，不限定于物理性的场所，重在观演
双方的“现场”、“当场”乃至“心理场”，从而涉及小剧场和影视剧中的
“表导演中心位移”等。 
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3，论述严谨，学理性强。作为教材，本书体例规范，引证周密，各章均
点明重要概念，提炼参考题，书末罗列参考书目。但它不是一般意义上的知识
性教材，全书所论，涉及艺术学、美学、哲学、民族学、民俗学、心理学等丰
厚的学科范畴。其间学理性的阐论具有思辨性，可引发学术论文选题。例如，
关于戏剧观念，认为“影视剧作为舞台剧的延伸，需要借助于现代传媒将自己
的生命载体从舞台过渡到银屏。……戏剧的这种‘泛化’现象使人们在观念上
再也不能把戏剧仅仅拘囿于传统意义上的舞台剧，同时也是电影电视这一新型
艺术样式的本质属性。”（第四章，戏剧的观念）又如，关于戏剧艺术功能的
多维度审视；关于戏剧的具象、抽象、意象；关于戏剧的传播与接受等等。 
学无止境，作者自谦道：本书采用“开放式的、未完成状态的结构”。既
求创新，又留余地，这是作为一名学者教授的良好品德。 
是为跋。 
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① 如熊佛西《佛西论剧》、张庚《戏剧艺术引论》、顾仲彝《编剧理论与
技巧》、董每戡《说剧》、谭霈生《论戏剧性》、还有实用性较强的各种《编
剧概论》，以及散见于各类刊物上的学术论文，均为本书所引。 
② 如[希腊]亚里士多德《诗学》、[德]莱辛《汉堡剧评》、[德]黑格尔
《美学》、[德]布莱希特《布莱希特论戏剧》、[英]阿·尼柯尔《西欧戏剧理
论》、[日]河竹登志夫《戏剧概论》、[美]布罗凯特《世界戏剧艺术欣赏——
世界戏剧史》等，亦为本书所涉猎。 
  
 
